









Núm. 68 Dominoro 10 de Marzo de 1889. Tomol.—Pág. 399 
un HWfi1 grnvn 
Se ricclara teztc ofefal y a u t é r t l e o e l de i a 
dispoiéeíonsB o f i c ía l e? , e u a i g u l a r i que sea en 
origen, publ icadas m l a Gaceta de M a n i l a , por 
tanto erarán obligatorias en su cumpl imiento . 
fSv.periC'T Decreto de 20 de F e b r e r o de 18611. 
S e r á n suscritoras forzosos á l a Gaceta codos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente 
pagando s u importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los í o n d o s de] l a s respectivas 
provincias . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1 8 6 í \ . 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 




MlNISTEBIO D E U L T R A M A R . N.' 84. E x C I H O . 
-La Junta de Clases pasivas,, con fecha 22 
Diciembre último, comunica á este Ministe-
lo que sigue:— Iltmo. Sr.—Con esta fecha se 
e al Iltmo. Sr. Ordenador de Pagos de esta 
[uta, lo siguiente:—Iltmo. Sr.—Examinado por 
ta Junta el expediente promovido por D. Ma-
i Martínez Madurga, Teniente l.0que fué del 
aguardo terrestre do Filipinas^ jubilado por 
al crden fecha 14 de Noviembre último, le 
dec'arado en sesión de este dia, de coufor-
' áad con el Sr. Vocal Ponente de la 3." Sec-
S - DD, con derecho al haber anual de mil dos-
mtas pesetas, tres quintas partes .del sueldo 
klador personal de dos mil pesetas, por ser 
q>>-;« en la Península á los Oficiales 
nadiK de Administración, cuya categoría fué la que 
l :'gna á los Tenientes l.0SdeFili pinas^  la Real 
4iJ , 11 de Noviembre de 1871, y de con-
,te:.: rmidad á lo dispuesto en el art. 7.° de la ley 
jícii 23 de Mayo de 1870. Debiendo abonársele 
lelto.- -.i p^resado haber desde el dia catorce de No-
n^bre de mil ochocientos ochenta y ocho, fecha 
a; s a "eal orden concediéndole la jubilación; pero 
fU} deducción de las cantidades que desde el 
0 dia hubiere percibido al respecto de mil 
ler as guales, que en concepto de cesante le 
Q asignadas por la suprimida Junta de Pen-
'S: ' es «viles en sesión do 19 de Marzo de 1879 
v 7 ° J 0 m í ) r e i l d i d o en la disposición 26 de la 
l de Ma:y? ^ 1835' Por resilltarIe de ^ J-0 51)0110 veintiséis años, siete meses y vein-
^ las de servicios efectivos hasta 22 de Julio de 
' ^ i Y^T6 Cesó ^^itivamente.—Lo que corau-
^acifin A COn remision del certificado de la cla-
^ fin d fcbers .110 de que se sirva consignar dicho 
Wtatfp a^&adur^ a e^ esta Junta^ ó sobre la 
%eSa(|oa "agaJuría de la provincia por la que el 
V a^nte VeD?fl percibiendo sus haberes como 
; 7 del Rr comprendido en el articulo 
^ í^ es dp -r^ ? meiIt0 orgánico de las carreras 
^ tra 1 rmar de 3 de Juni0 de l 8 6 6 - 7 " 
l^- MiV i 0 (lae de ^eal órden comunicada por 
^ ^ (i(ine,stro de Ultramar transcribo á V. E . 
ofiCjnagP^ eda importar su conocimiento en 
8 de H-dc ieuda. — D i o s a n a r r l p . k Y . CQ8a5^ ^ ,aHCÍeiJ(la.-.Dios guarde k Y . E . 
b eiIeral A 
^ l a o í as ^las Filipinas. 
' ^ Marzo de 1889.—Cúmplase, pu-
22 de Enero de 1889.— 
Rodrigañez.—Sr. Goberna-
bliquese y pase á la Intendencia general de Ha-
cienda, para los efectos correspondientes. 
WEYLER 
MINISTERIO ns ULTRAMAR.—Núm. 87.—La Junta 
de Clases pasivas con fecha 29 de Diciembre 
último comunica á este Ministerio, lo que sigue: 
—Iltmo. Sr.—Con esta fecha se dice al Iltmo. 
Sr. Ordenador de Pagos de esta Junta, lo si-
guiente:—Iltmo. Sr.—Examinado por esta Junta 
el expediente promovido por D. Dionisio López 
Bonel, Jefe de Negociado de 3.a clase que fué 
en la provincia de la Laguna (Filipinas) jubilado 
por Real órden fecha 22 de Setiembre último^ 
le ha declarado en sesión de este dia, de con-
formidad con el Sr. Vocal ponente de la 3.* sec-
ción, con derecho al haber anual de dos mil cua-
trocientas pesetas, tres quintas partes del regu-
lador de cuatro mil pesetas, disfrutado como Jefe 
de JS egociado de 3.* clase de la Contaduría de 
Hacienda de Murcia, Secretario del Gobierno P. M. 
de Visayas y Administrador de Hacienda de 
Bstangas, computando psra el completo de los 
dos años requeridos por el art. 6.° de la ley de 
23 de Mayo de 1870, los tres meses y vein-
tiséis dias que interinamente y con prestación 
de fianza, desempeñó el destino de Administra-
dor de Hacienda publica de la Laguna, con-
forme determina la regla 9.a de las aprobadas 
por el Real Decreto ley de 2 de Octubre de 1884. 
Debiendo abonársele el expresado haber desde el 
dia 22 de Setiembre de 1888, fecha de la Real 
órden declarándole jubilado, pero con deducción 
de las cantidades que desde el mismo dia hu-
biese percibido al respecto de dos mil cien pe-
setas anuales que en el expresado concepto de 
jubilado le fueron declaradas por esta Junta en se-
sión de 10 de Noviembre último; y como compren-
dido en la disposición 26 d'- U ley de 26 de Mayo 
de 1835, por resultarle de legítimo abono 25 años, 
nueve meses y diez y nueve dias de s rvicios efecti-
vos hasta 26 de Diciembre de 1887, en que c s^ó de-
finitivamente.=Lo que comunico á V. I . con 
remisión del certificado de 1H clasificación, á fin 
de que se sirva consignar dicho haber sobre la 
Pagaduría de esta Junta, por la que viene per-
cibiendo sus haberes como jubi ado, de confor-
midad á lo dispuesto en el artículo 107 del Re-
glamento orgánico de las carreras civiles de U l -
tramar de 3 de Junio ¡ie 1866.=Lo que tras-
lado h V . I . para los fines q ie est n preveni-
dos.=Lo que de Real ó den comunicada por el 
Sr. Ministro de Ultramar, transcribo á V. E . por 
lo que pueda interesar su conocimiento en esas 
oficinas de HacÍ6nda.=Dios guarde á V. E . mu 
chos años. Madrid, 22 de Enero de 1889.=EI 
Subsecretario, T. Rodrigañez.=Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila, 2 de Marzo de 1889.=Cúmplase? 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
WEYLER. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
Circular. 
Dispuesta por decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador general, de fecha 21 de Diciembre último, 
comunicado á V. . . por esta Intendencia general 
en 26 del mismo y publicado en la «Gaceta de 
Manila» de 5 de Enero siguiente, la remisión 
a este Centro directivo, en la primera quincena 
del posterior, de dos ejemplares de la cuenta 
justificada del material correspondiente al mes 
anterior, la cual se redactara y suscribirá por el 
Habilitado, según lo preceptuado en el Real De-
creto de 31 de Mayo de 1881; deseosa esta In-
tendencia de que se cumpla con toda exactitud 
la prevención citada, y á fin de que todos los 
funcionarios obligados á llenar este servicio lo 
verifiquen con regularidad y de un modo igual 
y preciso que á primera vista, demuestre el in-
terés que dicho servicio demanda y que los fondos 
a él destinados se reparten con equidad y en 
armonía con las necesidades de cada oficina; viene 
en disponer que las cuantas de obligaciones y de 
caja de que trata el art. 7.° del Real Decreto 
de 31 de Mayo de 1881, se rindan á este Centro 
copiándolas exactamente de los respectivos libros 
que deben llevarse según se detalla en el citado 
artículo, conforme á los modelos que son adjun-
tos. Estas copias, censuradas y aprobadas con 
arreglo á la prevención 9.* del mismo Decreto, 
se justificarán con otras, debidamente autorizadas, 
de los recibos que produzcan los asientos de data 
en la cuenta de obligaciones. 
Esperando del celo y actividad que V. . . . im-
prime á cuanto tiende á cumplir las órdenes ema-
nad- s dé la Superioridad, la exactitud más de-
tallada en este servicio, esta Intendencia reco-
mienda á V. . . . el envió de las copias, por du-
plicado, de que se trata, dentro del plazo mar-
cado por el Excmo. Sr. Gobernador general de 
estas Islas.—Dios guarde á V.... muchos años. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Valledor. 
Sres. Jefes de los Centros de Hacienda y Admi-




10 Marzo de 1889. Gaceta de Manila. 
Modelo núm. 1 
CUENTA DE OBLIGACIONES. 
DEBE. HABER. 
Mes de de ISS 
Obligaciones pendientes de pago en 
fin del anterior. 
Por 
Por 




Total . . 








Total , . . 
,de 188.... 
Pesos, C é n tiraos 
V / B.' 
E l Hcibilitado, 
DEBE. 
Modelo núm. 2. 
CUENTA DE CAJA. 
HABER. 
Mes de de 188 
Existencia en fin del anterior. 
Asignación para el presente. 
Total 
Pesos. Cént. Mes de de 188 
Obligaciones satisfechas. 




,de. de 188.... 
V / B / , E l Habilitado, 
Parte militar» 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la, plaza para, el dia de Marzo de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la gruarnicion.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante D. José María Toscano. 
—Imaginaria, otro, D. Guillermo Cabestany.—Hospital 
y provisiones, Caballería, primer Capitán.—Rpcoaoci-
miento de zacate y vigilancia montada. Caballería.— 
Paseo de enfermos, núm. 6.—Música en la Luneta, de 
7 á 8 de la noche, núm. 3.—Idem en el Malecón, de 6 
á 7, núm. 6. 
De órden del Excmo. 8r. General Gobernador.—El 
Capitán, Sargento mayor interino, Matías Marchirán. 
— -«iQ» 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en 26 del pasado, la 127.a subasta para la 
amortización de billetes del Tesoro, creados por decreto 
de 6 de Abril de 1877, ante la Junta de amortización 
de la deuda de Colecciones de tabaco, con las formali-
dades prefijadas en la convocatoria publicada en la «Ga-
ceta» del dia 10 del mismo, se han presentado las pro-
posiciones siguientes: 
O r d e n 
de a d -
m i s i ó n 
Nombres de los 
propoaentes. 
D J u a n V . de los 
Santos. 
» Rafae l P é r e z . . 










80 p g 
79'95 p g 
Cant idad 
efectiva. 
Pesos C s 
499 68Gi 
Habiendo sido admitida la última proposición presen-
tada, cuyo total importe nominal está comprendido den-
tro de la cantidad destinada para la amortización en 
esta subasta. 
Lo que se publica para general conocimiento, advir-
tiendo al firmante de dicha proposición, que en 
el término de 15 dias, contados desde la publicación 
de este anuncio en la «Gaceta», debe presentar los bi-
lletes ofrecidos, en la Tesorería general, con doble fac-
tura arreglada al modelo y prevenciones contenidas 
en la referida convocatoria. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—Luis Valledor. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real Decreto 
de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
de Billetes del Tesoro de estas Islas, creados por 
decreto del Gobierno general de las mismas de 6 
de A b r i l de 1877, para pago de las cosechas atra-
sadas de tabaco, lie acordado que el dia 26 del actual, 
á las diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de Colecciones 
de tabaco, que para este efecto se constituirá en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia general, 
sito en el edificio antigua Aduana, la 128.* subasta 
para la amortización de dichos créditos. 
La cantidad que se destina á dicha amortización 
es la de 500 pesos. 
El tipo á que el Tesoro adquirirá los expresados 
Billetes es el de ochenta por ciento de su valor no-
minal, que se ha dignado fijar para esta subasta el 
Excmo. Sr. Gobernador general, de acuerdo con la 
Junta de Autoridades, á tenor de lo preceptuado en 
su decreto de 17 de Mayo de 1878; no admitiéndose 
las proposiciones que no estén dentro de este, y pre-
firiendo las de tipo más bajo, en la forma que se ex-
presa á continuación. 
Las personas que deséen interesarse en la subasta 
de dichos efectos, podrán verificarlo con sujeción á 
las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposiciooes que se presenten han de exten-
derse con sujeción al modelo que se inserta á seguida 
de este anuncio, y se expresará en ellas la série, 
numeración por órden correlativo de menor á mayor 
é importe nominal de los títulos que los proponentes 
se comprometen á entregar, así como el valor efec-
tivo, al tipo que fijen en su proposición, en el con-
cepto de que no podrán fijarse diversos tipos en una misma 
proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se ex-
presarán en letra, en pesos fuertes y céntimos de 
peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados, y en el sobre se expresará el nombre del 
presentador, la subasta á que se refiere y el número 
de los que contenga el pliego, los cuales se entre-
garán al Sr. Presidente de la Junta; dándose para 
la presentación, un plazo de quince minutos, á contar 
desde la fijada para la subasta. Pasado d cho plazo y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
cio de la subasta, se procederá por el mismo á la aper-
tura de los pliegos que para este efecto, le pasará el 
Presidente, desechándose desde luego las proposiciones 
que contengan tipo superior al señalado y admitién-
dose las que no excedan, por el órden siguiente: 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á ma-
yor, según el precio de cada una, comenzará la admi-
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia á las 






este efecto, se considerarán como una sola pro (ífl»-
todas las suscritas por un mismo interesado á J ^ 
cambio, y entre las de tipo y suma igual, Se 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para i 
basta, las proposiciones que no hayan tenido 
quedarán desechadas. Si la última admitida ^ 
toncos, excediese de la expresada cantidad, se roí 
á la que baste para su completo; y si hubiese, 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará ia 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de est* 
Esto mismo se verificará cuando resulten ad^ j 
dos ó más proposiciones iguales, por la cantidad 
del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes 
colecciones y provincias, podrán mostrarse pa 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos 
dos y bajo doble sobre al Escribano de Hacieuij 
conducto del respectivo colector ó R. CuraPárr¡J 
directamente al Presidente de la Junta, debier 
cerlo en pliego certificado en uno ú otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencij 
las proposiciones admitidas, so preseutaran en \ 
sorería Central, si fuesen de personas que haa 
crito sus proposiciones en esta Capital ó que s¡| 
de provincias, les conviniere verificarlo en MHDJ 
los quince dias de la adjudicación de la subasta, 
igual número de dias después de recibido el aviso, qi 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta de amoií 
cion ó Subdelegado de Hacienda, quien deberá dar ^ 
nocimiento de él á los interesados, si fuesen de 
viadas de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles facturi| 
conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente 
doso: «á la Junta general de amortización de la 
de Colecciones de tabaco, para su amortización p 
basta», y la fecha y firma del proponente, y en 
líos se pondrá la numeración por órden correlatwj 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes 
designados en los pliegos de proposiciones. Uñadle 
expresadas facturas se devolverá al interesado coi 
«recibí» de la oficina en que se presenten, 
resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Haciendii 
blica de provincias, á quienes se presenten fai 
con Billetes admitidos en la subasta, los remitiiio 
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente 
repetida Junta, para que disponga su comprobación 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos úotj 
rematantes con sus respectivos talones, y 
dos legítimos, el Intendente general de 
Presidente de la Junta de amortización, dispoi 
que la Ordenación de Pagos expida los opurti 
libramientos á favor de aquellos, y anunciará e 
Gaceta de Manila el dia en que pueden estos 
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en ^  
acto deberán presentar la factura que les sirve 
resguardo de aquellos. En caso de que la adjrf 
cion del todo ó parte de la cantidad, se M 
hecho á favor de algún proponente con resida 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de| 
sentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán 
órdenes oportunas al Administrador ó Subdelej 
de Hacienda, para que verifique el pago, prévia 
sentacion déla factura resguardo de que antes se f 







MODELO DE PEOPOSICION. 
D vecino de ofrece para suj^ 01 
cion en la subasta que ha de celebrarse en 
dia de de 188 los billetes M i 
soro de la emisión decretada en 6 de Abril de 1 
que á continuación se expresan, importantes -^J 
rjecio"! 
ías condiciones que comprende el anuncio 
sos nominales, al cambio de pesos..-
por ciento de su valor nominal, y con sujec , 
io 
misma, publicado por la Intendencia general ' i 
cienda. 
N ú m . debi-
l le ies ofre-
cidos por 
cada s é r i e . 
S é r i e s á 
que perte-
necen. 
N u m e r a c i ó n 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Tota l nominal . . 
RESUMEN. 
Número de billetes ofrecidos . . . • ' 
Valor nominal de todos ellos. . $ • . • je 
Importe efectivo de los mismos al tipo 
proposición. $ • ' 
de de 188 pnt 
(Firma del propooeü 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro 
decretada en 6 de Abril de 1877, importante- oaí„ -
pesos nominales, que D vecio^ ^ 
presenta en la (aquí se expresará si eS . ^ i 
rería general. Administración ó SubdelcgaC 
10 Marzo de 1889. 
cuales van endosados á la Junta general 
L ifc/' ?0S 'on de la deuda de colecciones de tabaco, 
I ^rt'zaC1rtizacion por subasta, por haber sido ad-
ff5 sU ^ oposición que para tal efecto, hizo el que 
ütf8 la la celebrada en Manila el dia 
\Jribe, c ¿e 188...., y cuya presentación se ve-
' Vn'a efectos de su pago-en metálico. 
? -ora íud xr^y** v,r,m; 
r 
la 
de de 188 
(Firma del proponente). 
___Esta factura deberá extenderse en un pliego 
0^t3 íe papol> con objeto de que sirva de carpeta 
íji^0 tener dentro los billetes del Tesoro, que á la 
V: 
^ •^oVben acompañarse 
dad 
ir-; 
I • n de las obras municipales ejecutadas por la 
I^10 ion ias mismas en todo el radio del Excmo. 
A untamiento, durante la quincena de 16 al 28 del 










me pert í" 
necea 
N u m e r a c i ó n 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal de 
los billetes ofreci -
dos por cada s é -
r i e . 
Pesos. Cént. 
ctTKETARlA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Ht repara^ 011 y ensanche de la escuela de niños 
^ del arrabal de Quiapo. 
Continúa1186 las obras, habiéndose ejecutado y ter-
• , J0 ios cierres exteriores del edificio, compuesto 
latt 1 Ifentrainado de molave con relleno de ladrillo ma-
^"f.^^rado, zócalos de piedra Guadalupe, de los ce-
^ jentos interiores de la cocina, baño y letrina. 
ÍLítio de tabla-suelos y entramados de molave sobre 
los zócalos indicados, puertas y ventanas. Se recorrie-
T ron los desperfectos de la cubierta de hierro galva-
>Quizado del antiguo edificio. _ 
Oirá de adoquinado de la calle de Jólo. 
La colocación de adoquines de dicha calle, conti-
¡aáase en la fecha. 
^ P0Í $ra de construcción de 12, 50 metros lineales de alean* 
em ^ Ua trasversal de la calle Real de S. Fernando de 
atñ Dilao. . , , 





Oka de reparación de los desperfectos que existen en la 
Escuela de niñas del arrabal ae Matate. 
El dia 21 del actual han dado principio á los tra-
bajos de desarme de la cubierta de teja y el pavi-







05M de construcción de una alcantarilla en sustitución 
id puente de Magdalena situado al final del arrabal 
de San José. . 
M El dia 26 del actual ha dado principio á los tra-
bajos de derribos de los antepechos del puente, con-
^P t^innándose en la fecha. 
)orti 
Obras ejecutadas e7i las vías públicas. 
i.er Distrito, Intramuros. 
Se cubrieron baches con piedra partida, grava y 
arena conchuela en las calles de Sto. Tomás, Pala-
cio y Fundición, y en el desmonte de tierra y arreglo 
de calzadas, y en las calles Real y Muralla. 
2.8 Distrito, Binondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Madrid, San 
Nicolás, Ilang-Ilang, Numancia, S. ^Fernando, Barraca, 
hia Jaboneros y Barcelona, y se cubrieron baches en la 
su t calle de Clavel. 
3.cr Distrito, Binondo. 
Continúase en el desmonte y acarreo de tierras en 
« calle de Jólo. 
4.8 Distrito, Sta. Cruz. 
& cubrieron baches con piedra partida, grava y 
conchnela en las calles de Tetuan, Echagüe 
'86 limpiraon las cunetas en la calle de Mayhaligue. 
Atrito, San Miguel y 6.°. Distrito, Sam-paloc. 
^mtinúase en la extendida de piedra partida, grava 
' arena conchuela en la calle de Avilés. 
§e 7.° Distrito, Quiapo. 
Wh ^ aron yervas, se limpiaron cunetas y cubrieron 








8.° Distrito, S. José. 
h\¿ ^Piaron cunetas en las calles de Magdalena, 
j hatorre. 
Cout 
WaUllaÚafe en la extendida de escombros, grava y 
Chuela, en el Pretil. 
9.* Distrito, Tovdo. 
\Q 0 Distrito, paseos, calzadas y jardines y \\.% Distrito, 
Ermita. 
Continúase en el relleno de baches con piedra par-
tida, grava y arena conchuela, apisonando con el ro-
dillo del vapor, en Arroceros. 
11.° Distrito. Matate. 
Continúase en cubrir baches con grava, en la calle 
Real. 
12.° Distrito, San Fernando de Dilao. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Looban, San 
Marcelino y Laherrán. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
publica en «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano. 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general de Ad-
ministración Militar de estas Islas, en 23 de Febrero 
último, y con arreglo á las prescripciones del Re-
glamento de contratación de 18 de Junio de 1881 y 
demás órdenes vigentes, se convoca por el presente 
una pública licitación al objeto de contratar por medio 
de proposiciones libres, la adquisición y entrega en los 
almacenes de las factorías de utensilios que se detallan 
á continuación, de 13.400 litros de aceite de coco y 
295 kilogramos de velas de esperma que se calculan 
necesarios en el término de dos meses, para el su-
ministro de las fuerzas de este Ejército, cuyo acto 
tendrá lugar en los Estrados de esta Intendencia Mi-
litar á las diez de la mañana del dia 26 del mes 
actual, ante el Tribunal de subasta, con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
la Secretaría de la expresada Dependencia todos los 
dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán ex-
tendidas en papel del sello 10.° y con arreglo al mo-
delo que se fija al pié de este anuncio, acompañán-
dose del talón de depósito, importante 100 pesos, hecho 
en la Caja de Depósitos de esta Capital y de la cé-
dula personal que acredite la capacidad legal del pro-
ponente, con arreglo á lo expresado en la condición 
4.* del pliego para este servicio. Los proponentes que 
tengan la calidad de Comerciantes les bastará para que 
sea válida su proposición, el acompañar además de la 
cédula personal, el último recibo en que conste haber 
satisfecho la contribución, con sujeción á la expresada 
condición 4.* del referido pliego, 




































MODELO DE PROPOSICION. 
D. F. de T. vecino de habitante en la 
calle de núm enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar en el término 
de dos meses, la adquisición y entrega en las factorías 
de utensilios de este Archipiélago, el aceite de coco y 
velas de esperma que sean necesarios para el sumi-
nistro de las fuerzas de este Ejército, se comprende á 
verificar dicho suministro con sujeción al pliego de 
condiciones y á los precios siguientes: 
Pesos. Cén. 
JZn Manila. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. 
Por cada kilógrarao de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. 
E n CaviU. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. 
Por cada kilógramo de velas de espeiraa 
tantos céntimos de peso, en letra. 
E n Cebú. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimoí? p^o, en letra. 
E n Zamboanga. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Oottabato. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . > » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . > * 
E n Balabac. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » > 
En Joló. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . 3> » 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito de (100 pesos ó el último recibo 
de la contribución satisfecha) según lo prevenido en 
la condición 4.' del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 2 
ta »-. 
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ORDENACION GENERAL DE PAGOS 
DE LA. DIRECCION CIVIL. 
En cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. Sr. 
Gobernador General en acuerdo de 1.° del presente mes, 
se saca en concierto particular, el dia 9 del mismo 
á las diez de la mañana y en el despacho del Jefe que 
suscribe, la adquisición de varios libros y demás impre-
sos necesarios para el servicio de esta Ordenación de Pa-
gos y las Subdelegaciones de ramos locales del Archi-
piélago, bajo el pliego de condiciones que se halla de 
mauifinsto eu el Negociado respectivo de este Centro de 
Contabilidad, para que los impresores con Estableci-
miento abierto, que deseén adquirir el servicio de re-
ferencia, puedan hacer sus proposiciones en la fecha 
antes mencionada, en que se adjudicará definitivamente 
di clin servicio. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
ManiK 1.° de Marzo de 1889.—El Ordenador, R. 
.1 Delgado Bustamante. 
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SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N . Y S. L. CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 2 de Marzo de 1889, 
ante la fé pública del Escribano D. Vicente Santos, á saber: 
S . ' S é r i e . 
N i í m a . 
Costo del 
DETALLE DE LAS ALHAJAS, empeño. 
C a n t i d a d 
en que 
se v e n d i ó . 

















































Un anillo de oro con perlitas. . 1*51 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1*51 
Una peineta con oro. . 1'51 
Una peineta con oro y pelo, una hevilla 
de tumbaga y un anillo de oro cor. tres 
perlitas. . 3'02 
Un par aretes de oro, uno id. con vidrio 
falta uno y otro id. de tumbaga. . 3'03 
Tres diamantitos sueltos. . l ' o l 
Una peineta con oro, un par aretes y dos 
pares criollas de oro con perlitas, falta 
una, un anillo de oro y piedras falsas, 
un par aretes de oro y un botón de oro 
con una perlita. • 9£08 
Una peineta con oro. . 1^ 51 
Dos gemelos y cuatro botones de oro. . 9'08 
Una peineta con oro y perlitas. . 3*03 
Una peineta con tumbaga, un rosario de 
madera con oro roto y sin relicario. . 4l54 
Un anillo de oro con tres perlitas. . lc51 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 1*51 
Un rosario de madera con oro. . 1*51 
Una peineta, dos clavos, un par broqueles 
y un alfiler con oro y perlitas. . 27'20 
Dos dormilonas de oro con venturina, 
un anillo y un par broqueles de oro 
con vidrio y un par aretes de oro con 
perlita,sfaltan siete. . 3*03 
Un anillo de oro, uno id. y un par bro-
queles de oro con perlitas. . 4*54 
Un par aretes de oro y uno id. de tumbaga. 1*51 
Una cadena de oro con cruz de oro y 
vidrio. . 9'08 
Un rosario de oro y perlitas y cruz de 
lo mismo, falta una. . 3*03 
Una peineta con oro, un rosario de madera 
con oro, dos hevillas de plata, un par 
y medio aretes de oro, uno id. y dos 
botones con perlitas. . 7*56 
Un rosario de madera con oro. . 6'05 
Una peineta con oro y coral, otra id. con 
oro y vidrio (no se responde de rotura.) 1*51 
Un anillo de oro con piedra falsa y dos 
perlitas y otro id. con perlitas faltan dos. 3*03 
Un par criollas de oro. . 1*51 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1*51 
Un anillo de oro con cinco brillantitos y 
veinte chispas. • 56*24 
Dos anillos de oro con tres brillantitos 
cada uno. . 42*18 
Un anillo de oro con un brillantito. . 10*59 
Un par aretes de oro con perlitas. . 4*54 
Un botón de oro, un anillo de oro con una 
perlita, uno id. y dos mancuernas de 
tumbaga. . 3«03 
Una peineta con oro. . lc51 
Una peineta con oro y un anillo de oro. . 1*51 
Dos rosetas y un alfiler de oro y piedras 
falsas. ' . 3'03 
Un alfiler de oro con piedra falsa y perli-
tas, seis pares aretes de oro y pelo y 
uno id. con perlitas. . 9'08 
Un rosario de vidrio con oro y un anillo 
con perlitas. . 6*05 
Una peineta oon oro, plata y piedras fal-
sas. . 1*51 
Cuatro pares broquelec de oro con piedras 
falsas y perlitas. . 7^ 56 
Un anillo de oro con tres perlitas. . l ^ l 
Un rosario de madera con oro y un anillo 
de oro con tres perlitas. . 3{03 
Unapeineta y un alfiler con oro y perlitas. 18*14 
Dos pares aretes de tumbaga. . 1*51 
Una peineta, dos clavos, un alfiler y un 
par broqueles con oro y perlitas, un ro-
sario de oro y otro con coral. . 33*24 
Un rosario de oro. . 4*54 
Un anillo de oro con perlitas, falta una. 1*51 
Un relój de oro (no se responde del cris-
tal). . 7*56 
Dos clavos con oro y perlitas. . 6*05 
Un anillo de oro con un brillante. . 30'22 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1£51 
Un anillo de oro con piedra falsa y otro 
id. con perlitas faltan tres. . l£51 
Una cruz de oro con perlitas. . 3^3 
Una peineta, dos clavos, un rosario un al-
filer y un par criollas con oro y vidrio. 9^ 08 
Un rosario de coral con oro. . 9*08 
Un par aretes de oro con perlitas. . 6C05 
Un par aretes de oro con pelo y un anillo 
de oro con vidrio con dos perlitas. . 1*51 



































































3.» Ser i e . 
N ú m s . DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo C a n t i d a d 
del en que 






















rio de oro una peineta y dos clavos y 
un alfiler con oro y coral. 
726 Un rosario de madera con oro y tres bo-
tones de oro con piedras falsas. 
77 Una peineta con oro y perlitas. 
946 Una peineta con oro y una aguja de tum-
baga. 
80 Un rosarío de vidrio con oro y un par 
aretes de oro con perlitas. 
71050 Una hevilla de tumbaga y un anillo de 
oro. 
67 Un collarcito de oro. 
98 Un rosario de vidrio con oro. 
175 Un anilló de oro con tres perlitas. 
231 Dos pares aretes de oro con perlitas y dos 
id. con pelo. 
63 Cuatro botones de oro. 
70 Una aguja y un par aretes de tumbaga. . 
71294 Un anillo de oro con tres brillantitos. . 
96 Una peineta con oro y un alfiler de oro. 
361 Un anillo de oro con un brillantito. 
83 Una cadenita de oro con medallón de oro 
y plata con piedras de color y tablillas 
de diamante falta una, y un par bro-
queles de piedras falsas. 
467 Un rosario de oro y un par aretes de oro 
con diez y seis diamantitos. 
93 Un anillo de oro con cinco diamantitos. . 
518 Una peineta con oro. 
20 Un anillo de oro con piedra falsa. 
22 Un rosario de madera con oro. 
37 Una peineta con oro, una aguja de tum-
baga y un par broqueles de oro con 
perlitas. 
80 Un anillo de oro y un par broqueles de 
perlitas, falta una. 
99 Una peineta con oro. 
626 Un anillo de oro con nueve brillantitos. . 
39 Dos anillos y un par broqueles de perlitas. 
44 Una hevilla de oro, un par aretes de oro 
con perlitas desiguales y un anillo de 
oro con cuatro diamantitos faltan tres . 
53 Una cadena de oro y un par aretes de oro 
con piedras falsas. ¿ 
54 Una cadena de oro y un par aretes de oro 
con piedras falsas. 
742 Una peineta con oro, un rosario de oro 
un par aretes de oro, uno id. con per-
litas, un alfiler de oro con nueve dia-
mantitos falta uno y dos anillos de oro 
con quince diamantitos entre los dos. . 
50 Un anillo de oro con un brillantito. 
74 Una peineta, un alfiler, un par broqueles 
con oro y perlitas y un rosario de v i -
drio con oro. 
87 Un rosario de madera con oro. 
836 Dos peinetas con oro y un rosario de coral 
con oro. 
37 Una aguja de tumbaga, un anillo de tum-
baga y un id. de oro. 
40 Tres botones de oro con perlitas falsas. . 
52 Tres agujas y un pedacito de tumbaga. . 
68 Un rosario de coral con oro, un par are-
tes de oro con vidrio y tres botones de 
oro con tres perlitas. 
86 Una peineta, dos clavos, un alfiler y 
par criollas de oro con perlitas. 
907 Una coronita de oro. 
20 Un anillo de oro con piedras falsas y 
par aretes de oro. 
31 Un anillo de oro con perlitas. 
32 Un anillo de oro con perlitas. 
37 Un rosario de vidrio con oro y un 
broqueles de oro con perlitas. 
71945 Una peineta con oro, un par aretes de 
tumbaga y un anillo de oro con piedra 
falsa 
46 Uu rosario de vidrio con oro, un anillo de 
oro con una perla falsa y un par crio-
llas de oro con piedras falsas. 
73 Un anillo de oro con perlitas. 
90 Un rosario de oro. 
72007 Un alfiler de oro con perlitas. 
25 Un pedacito de tumbaga y dos botones 
de oro. 
53 Un anillo de oro con tres perlitas. 
93 Un anillo de oro con cuatro diamantitos. 
130 Un anillo de oro con perlitas. 
31 Dos clavos con oro y nueve brillantites 
cada uno. 
47 Una peineta con oro y coral. 
67 Una peineta con oro y un alfiler de per-
litas. 
81 Una peineta, dos clavos, dos alfileres, 
un par criollas y un anillo con per-
litas. 
93 Dos pares aretes de oro con perlitas, • 
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• ^ r T ^ P g LAS ALHAJAS 
Costo 
del 
e m p e ñ o . 
Cant idad 
en que 
se v e n d i ó . 
Sobrante á 
favor de l a 
prenda. 
rptes de oro con Perlltas-
'iiPar-ii de oro con un brillante. 
3 A" de oro, los pares criollas de oro 
r litas, dos botones de oro con 
'as pertenedenies á U sucursal. 
011 i l oro con tres brillantitos. 
'^laras de plata. 
P^^etes y un anillo da oro con per-
^'llo de oro con un brillante. 
9111 eloS de oro con dos diamantitos 
^ fuatro Otones de oro.' 
coo.r un anillo de oro con un bri-
¡rl^8' ull0 id. con tres brillantitos 

























N ú m s . DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
e m p e ñ o . 
Cant idad 
en que 
se v e n d i ó . 
403 
Sobrante 4 
favor de l a 
p r e n d a . 
941 Un alfiler de oro con perlitas suelta una 
10059 Tres cucharas de plata. 
66 Un alfiler de oro con ocho diamantitos. 
74 Una peineta con oro. 
127 Una peineta con oro. 

















Manila, 2 de Marzo de 1889.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alha-
jas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de empeños de D. Vicente Sainz, 
sita en la plaza de Binoado núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas, son las 
mismas y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila, fecha ut su-
pra.—Vicente Santos. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente, se anuncia al pú-
blico para general conocimiento. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano. 
ORDENACION DE PAGOS. 
, oblig&úones que han de satisfacerse por la Tesorería general de Hacienda pública, en el mes de 
uróxmo venidero, 1/ por las Administraciones provinciales en los meses de Enero á Marzo de 1889, 
íuUa de la Distriducion de fondos. 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S . 
A CARGO DB LA TESORERIA GENERAL. 
CENTROS. 
1. a Obligaciones generales 
2. a Estado. . 
¡3.a Gracia y Justicia . 
U a Guerra . 
15.a Hacienda. 
6. a Marina . 
7. a Gobernación . 
8. a Fomento. 
TOTAL 
























































A C A R G O D E L A S A D M I N I S T R A C I O N E S D E H A C I E N D A P U B L I C A . 
1.a Obligaciones generales 
i3.a Gracia y Jasticia. . 
4. a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . . , 










































s centrales. . . 
provinciales. 


















\ 25 de Febrero de 1889.—El 
or dePag-os.—E. de Antonio. 
Interventor de la Ordenación.—P. S., Angel 
24 l i 
Omaña.—V.o B.o—El 
UNCION GENERAL DEL ESTADO 
| DE FILIPINAS. 
0 de Abril próximo venidero, á las diez 
te 1 Qañana' se contratarán en concierto 
el Sr. Interventor general del Estado, 
3 situado en el edificio llamado anti-
¿d ad(luisicion de 20.000 ejemplares im-
a d?01^11 c^nos (lue 8011 necesarios á 
0 ,61 Gobierno General para atenciones 
iarr^ l61 añ0,actu?1 ?.e 188?; cuyo^con-
estai, ?uaci011 se inserta, bajo el tipo de 
J a^rzo de 1889.—José María Arroyo. 
- contp)0r a^ ^Ilterverlcion general del Es-
•v ^^O onrf •ri coacierto púdico la adqui-
¿ [ación ¿e ? .eÍeinplares impresos de licencias 
el ^tas Isl 
^ — - - « ~ » ^ — , — V . - — 
(.Q 0^11 .arreglo al pliego de condicio-
^ aot» 1 as Para atenciones del servicio 
año de 
.v 2o-000 C?IltTata mediante concierto la ad-
%os eJeQiplares de licencias de radica-
^las^61110 se estenderk en papel 2.a 
J'po para gustado al modelo respectivo. 
^ esf.Qi0í)t^ r al- indicado servicio será el 
bcala descendente. 
4. * Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del tipo de la 
adjudicación. 
5. a El concierto tendrá lugar en el despacho del 
Sr. Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora que se 
designe. 
6. * Terminado el acto* el Sr. Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. * Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la coligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, precedién-
dose contra él si no lo verifica en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. * A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará per la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla ío 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se veriñcará'el servicio por admi-
nistración á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del aña 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor ge-
neral, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Sr. Interventor general se dará el número ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijara el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
aijudicacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato deberán ser resueltas con arre-
glo á la instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 23 de Febrero de 1889.—José M.* Arroyo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 20*000 ejemplares de licencia de radica-
ción de chinos que necesita el Gobierno General, en 
la cantidad de % con entera sujeción á las ba-
ses estipuladas para el concierto de este servicio pu-
blicado en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 3 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose sin servidoras las escuelas de instrucción 
primaria para niñas de los pueblos de Cuenca, San 
Luis, Calatagan, Taysan y S. Juan de esta provin-
cia, con el haber de noventa y seis ó setenta y dos 
Í»esos anuales, según que tengan título ó no las que as soliciten, con las ventajas que al personal de su 
clase otorga el Reglamento del ramo, se comunica 
al público, para que las soliciten, y las que no tu-
viesen título, se examinen préviamente ante la comi-
sión provincial, que al efecto se reunirá en sesión el 
15 del mes entrante, en el Salón de actos públicos 
de este Gobierno; siendo las condiciones de dichas 
escuelas, las que á continuación se expresan: 
Cuenca. 
Con el haber de que se ha hecho mérito: 150 niñas 
que pueden concurrir, de las cuales 50 son de pago; 
casa-escuela y habitación para la Maestra, de propie-
dad particular. 
Calatagan. 
Con el haber mencionado: 49 niñas pobres, casa-escue-
la y habitación para la Maestra, por construirse. 
San Juan. 
Con el haber expresado: 33 niñas de las cuales 15 
404 10 Marzo de 1889. GacetadeMaoii.d 
son Mjas de pudientes: casa-escuela y habitación para 
la Maestra, de propiedad particular. 
Taysan. 
Con dicho haber: 56 niñas de las cuales 7 son de 
pago por ser hijas de pudientes: casa-escuela y ha-
bitación para la Maestra, de propiedad particular. 
San Luis. 
Con el mencionado haber: 25 niñas de las cua'es 
5 son hijas de pudientes: casa-escuela y habitación 
para la Maestra de propiedad particular. 
Batangas, 25 de Febrero de 889.—El Gobernador 
Civil, Manuel Garrido. 
Don José Cores López, Teniente Coronel primer Jefe 
del Regimiento de Infantería Iberia, núm. 2. 
Hago saber: que en virtud de autorización concedida 
por el Excmo. Sr. General Subinspector del arma de 
estas Islas, se convoca á una pública licitación que 
tendrá lugar eu el Cuarto de banderas del Cuartel de 
la Luneta de ocho á diez de la mañana del dia 13 
del actual, al objeto de contratar 760 porta-fusiles, 760 
vainas de bayoneta, 6 bolsas ambulancia de Com-
pañías, 1 mesa, 1 sillón, 1 cartera para papeles, 
1 cajón para atriles y otro para papeles para la mú-
sica de este Regimiento, ante la Junta económica y 
bajo mi presidencia, con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en las oficinas 
ilel Detall, de ocho á doce de Ja mañana de todos los 
dias no feriados. 
Para tomar parte en dicha licitación, los proponentes 
deberán remitir con la oportunidad debida, sus propo-
siciones, en pliegos cerrados y ajustados al modelo que 
se expresa al pié de este anuncio, acompañados de la 
garantía correspondiente y del documento que acre-
dite su aptitud legal para contratar. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—José Cores. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don Fulano de Tal, vecino de enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar los efec-
tos que en el mismo se detallan para el Regimiento 
Infantería Iberia núm, 2, se compromete á hacer dicho 
servicio con la rebajado. . . p§sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición, acompaña 
su correspondiente talón de depósito exigido, como ga-
rantía en las condiciones del pliego. 
Fecha y firma del proponents. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 26 de Marzo próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Isla de Ne-
gros, la venta de un terreno baldío realengo, denun-
ciado por D. Hilario Fallorina, enclavado en el sitio 
denominado Apacpatao jurisdicción del pueblo de Cadiz-
Nuevo de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 366 pesos 91 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital núm. 86 de fecha 24 de Setiem-
bre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se crata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 1 
El dia 6 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigma Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Vicente Mallillin, enclavado en el sitio denominado 
Bañan, jurisdicción del pueblo de Tumauini, de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Vicente Mallillin. 
l . f La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Bañan, 
jurisdicción del pueblo do Tumauini, de cabida de 165 
'hectáreas, 27 áreas y 50 centiáreas, cuyos límites son: 
al Norte, terrenos solicitados por D. Vicente Taccad; 
al Este, la legua comunal; al Sur, terreno denunciado 
por D. Piáciüo Amistad, y al Oeste, terreno baldío 
realengo. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 282 pesos y 63 cénts. 
3.a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen Jos correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del ¡.ello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 14'13 que 
importa el 5 pg del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles 6 extranjeros y. la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.1 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licHacion oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones present idas en esta Capital y la 
provincia de Isabela de Luzon, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qus resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o :ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adju^ 
el terreno, 
17, El adjudicatario del terreno Q, 
n a r á su importe con más los ¿ H 
annata y Real confirmación, dentro' 
treinta dias contados desde el sigUjt; 
se le notifique el decreto de la id-
eando definitivamente á su favor. 
18, Si trascurrido el plazo de t • 
presentara el adjudicatario la carta $ ' 
dite el ingreso á que se refiere la Co | 
se dejará sin efecto la adjudicack 
nueva subasta á su perjuicio, per¡iie' 
como multa y siendo además respoL-
de la diferencia que hubiere entre e^  1 
cesivos remates, si se hubiese tenido ^ \ 
tipo de la licitación, 
19, Presentada por el adjudicata^ ire 
pago del valor del terreno y derec^ 
otorgará la correspondiente escritura ^ 
Administrador Central de Rentas y pr" 
el Subdelegado de Hacienda de Isabela¿ 










espedientes formados para la subasta 
baldíos realengos, se resolverán guberXal 
terin los compradores no estén en ^  p 
posesión, y por tanto, las reclamacioiK 1 
tablen, se resolverán dempre por la vía», "
Segunda. Las diligencias necesariasí 
posesión de los terrenos subastados se^  ^J' 
de la competencia administrativa, c 
entender en el exámen de la resoluci 
sobre límites y condición de la posesi 
Tercera. Si se entablase reclamacio 
falta de cabida del terreno subastado 
diente resultase que dicha falta ó exc 
quinta parte de la expresada en el anuc-
la venta, quedando en caso contrario 6[J 
tente y sin derecho á indemnización ni 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematan 
todos los derechos del expediente hasts 
sesión. 
Manila, 22 de Febrero de í889.-El Ad 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de 
Don N. N . , vecino de . . . . que habí;:; 
ofrece adquirir un terreno baldío realeti^ l 
en el sitio de de la jurisdicra,) 
la provincia de en la cantidad! 
entera suiecion al pliego de condiciones ¡jijiie 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p§ 
la condición 6.a del referido plieg-o. 
El dia 6 de Abril próximo á las diez I 
se subastará'ante la Junta de Reales Alm 
Capital, que se constituirá en el Salón de 
del edificio llamado antigua Aduana yaiil? 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la| 
rreno baldío realengo, denunciado porD.¿ 
enclavado en el sitio denominado Santal 
risdiccion del pueblo de llagan de f | 
con estricta sujeción al pliego de condición 
serta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, 
la que marque el relój que existe en el SaH 
blicos. )rr 





Plieg'o de condiciones para la venta en p^' 
un terreno baldío situado en la ju1*1^  
gan, provincia de la Isabela de Luzon, 
D. Zacarías Felipe. 
1 / La Hacienda enagena en pública sul 















jurisdicción del pueblo de llagan, de 
táreas, 31 áreas, 12 centiáreas, cuyos 3 limite 
a l e i $ sta el estero Pugao; al Este, la calzada genef á llagan; al Sur, terrenos baldíos reate g 
terreno denunciados por Camilo p^ jjj, \ i ira 
^1 céo' ¡"djt. 
La subasta tendrá luffár ante l a J ' ¥ 
2,a La enagenacion se llevará á cabj^ , ^ 
progresión ascendente de 412 pesos y 1 ,0, JJ 
Almonedas de esta Capital y la subaltej 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y 
ciarán en la «Gaceta de Manila,» . v „ 
_ 4.a Constituida la Junta en el Sitio ^ 
nalen los correspondientes anuuciosa8' j 
de la subasta y no se admitirá exp'10-' e| j , 
alguna de que lo interrumpa, dándo5 ^ ^ 
minutos á los licitadores para la P j 
5.a Las proposiciones serán l1(Jí' 1^0 
sujeción al modelo inserto á contiii' j-¿¡ 








• tn indispensable para tomar parte en 
^ requi nnáiffoado en la Caja g-eneral de Depó-
ba^ i^po-acion de Hacienda de la provincia 
%SL1 S de S 20'60 (lue importa el 5 p § 
fil¡! ¡»cilD gno que se subasta. Al mismo tiempo 
leí pero fuera del sobre que la con-
l^í^cada licitador esta carta de pago que 
arir, rert., nara la licitación y de fianza para 
^ ^unolirni61110 del contrato, en cuyo con-
A J Id ^ e r á esta al adjudicatario provisio-
halle solvente de su compromiso. Tam-
ie lelta la carta de pago al denuncia-
n aiOo1111 cas0' Puesto Q116 deberá que-
h 
Al 
rravan los licitadores presentando los 
q rinePresidente de la Junta, exhibirán la 
h fii son españoles ó extranjeros y la pa-
, 'D ion si pertenecen á la raza china, cu-
¡0; 
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aütí 
•dad que se rá1'606 Pai,a adquirir el 
[80°- p¿ieate, inienu uu irasuurra ei tcr-
eX+or el derecho de tanteo, ó renuncie 
Í terin no tr sc rr  l tér-
numer 
uta. 
•ará. correlativamente el Secretario de 
ía»] Í7 presentados los pliegos no podrán re-
•asi, Stesto alguno, quedando por consiguiente 
s¿ Altado del escrutinio 
, Tido los diez minutos señalados para la 
pliegos, se procederá á la apertura 
jr el órden de su numeración, leyén-
Presidente en alta voz, tomará nota de 
P| actuario y se adjudicara provisional-
Lno al mejor postor, salvo el derecho de 
: iecidü en la clausula 12/ 
miu .uit;iren dos ó m á s proposiciones iguales, 
ofii 'ea el acto y por espacio de diez minutos 
P ni ación oral entre los autores de las mismas 
do dicho término, se considerará el mejor 
itador que haya mejorado más la oferta, 
de que los licitadores de que trata el pk-
ir, se neg-aran h mejorar sus proposiciones 
Vel servicio al autor del pliego que se 
piado con el número ordinal mas bajo, 
ja misma igualdad entre las proposiciones 
I esta Capital y la provincia de Isabela 
i nueva licitación oral tendrá efecto ante 
Reales Almonedas de esta Capital, el dia 
se señale y anuncie con la debida antici-
licitador ó licitadores de la provincia, cu-
iones hubiesen resultado empatadas podrán 
este acto personalmente ó por medio de 
entendiéndose que si asi no lo verifican 
m, i derecho. 
tuario levantará la correspondiente acta de 
fjue firmarán los Vocales de la Junta. En 
unida al expediente de su razón, se ele-
Jitendencia general de Hacienda para que 
acto de la subasta cuando deba serlo por 
ios de nulidad, y designe cual ha sido en 
mejor postor. 
nado este por la Intendencia general se 
expediente al Centro de Rentas á fin de 
f^icado el denunciador, de la mejor oferta 
" piniere hacer uso del derecho de tanteo, 
pe le adjudique el terreno por la canti-
Itificacion al denunciador se hará por la 
l0Ii de Rentas ó por la subalterna de Isa-
^ seg-un el punto que haya el mismo de-
c^uyo fin será obligación precisa del de-
1 apresar en la proposición que presente 
^ Almonedas, la residencia del mismo ó 
ie su confianza que resida en esta Capital 
gmcia espresada. 
Para hacer uso del derecho de tanteo 1® i'.azo 
e¡¡'aficláusula 12 será el de ocho dias des-
espiit í10'011, s^ eudo condición indispensable 
u jeta o í PUeg"0 el denunciador en algune 
^ ^ celebradas en esta Capital ó en la 
Dll Jad haciendo uso de este beneficio otor-
que^ or' deberá presentarse dentro de los 
eciboV .l,e la cláusula anterior, y de ella 
egun ¿0r la Central ó Subalterna de Isabela 
^fridoH 1?Sente en uno ü otro Punt0-
r^yel • ^g"^ se elevará el expediente 
' de taut ^ denunciador ejercitando 
í 18 que « H 0 ' ^ 0 hubiere, á la Intendencia 
j^udicaS!1. ^e ea definitiva el terreno. 
0 
' ^tecon • tei,reno que se subasta abo-
;á' í ^ o i n n nías los derechos de media annata 
0*J e el 8iff„i! ,ntvo del término de 30 dias con-
*lüküñl • al en Que se le notifique el 
ücia adjudicando definitivamente 
^ ^ c a r t Pl1az0 de 30 dias' no P^sentara 
jMere ia a de pago que acredite el ingreso 
iT'^ cion u'icm anterior, se dejará sin 
¿^"do ''¡"""eiándose nueva subasta á su 
te; Satleal ^ pósito como multa y siendo 
fc?ero v «Lpa?0 de la diferencia que hubiere 
Cjar el 1 ! f Sl!os amates, si se hubiese te-
Por e? ndf. la licitación. 
% rreno v fd^dicatario la carta de pago 
Vrp0ndient derechos legales, se le otor-
df» r>e6!critLlra de venta por el Ad-
C ^ d e i l J í ^ s y Propiedades ó por el 
^ ^nv^ien^11200' ^ * adjl1" 
h b ^ u ! X ? GENERALES. 
HQS Dar ,entes á que dén lugar los 
la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacifica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta. 
Quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de pose-
sión. 
Manila, 22 de Febrero de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N-, vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de ...... de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifie.sto. 
Acompaño por separado el docu nento que acredita 
h iber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 1 
El dia 6 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esti Capital, que S3 constituirá en el Silon de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Juan Carlos Giménez de Quiros, enclavado en el sitio 
denominado San Rafael, jurisdicción del pueblo de llagan 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de qu 5 se tratase regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdic-
ción de llagan, provincia de Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Juan Carlos Giménez de Quiros. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo en el sitio denominado San Ra-
fael, jurisdicción del pueblo de llagan, de c bida de 500 
hectáreas, cuyos límites son: al Norte, terrenos denun-
ciados por D. Juan Cuellar; al Este, id. baldío del Es-
tado; al Sur, id. denunciado por D. Enrique Almech, y 
al Oeste, la hacienda de S. Rafael. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2565 pesos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terr-no. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de $ 128<25 que importa el 5 p § del valor 
del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y d* fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la|cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pe-tenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerar ^ correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8-a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal más bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentidas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y 
hora que se señale y anuncie con la debida anticipa-
ción. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas, podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si asi no lo verifican renun-
cian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el eípedieute al Centro de Rentas fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor ofert* por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
Isabela de Luzon según se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Transcurrido el plazo le^al se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando eí 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor de: terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Sub-
delegado de Hacienda de Isabela de Luzon, según el 
adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 22 de Febrero de 1889.-—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de ía 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 pS de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. I 
E l dia 26 de Marzo p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
ante la J u n t a de Reales Almonedas de ^sta Capita l , quf» se cons-
tituirí i en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado ant igua 
A d u a n a y ante la subalterna df» la provincia de la I sabe la de L u z o n . 
la venta de u n terreno b a l d í o realengo, denunciado por D. V i -
cente T u m a l i n a n , enc'avado en el sitio den minado Sangaddii! 
barrio U a n a n g j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Gabagan de d icha pro-
v inc ia , coa estricta s u j e c i ó n a l pliego de conulciones que se in-
serta á cont icuac iop . 
L a hora para l a subasta de que se trata , se r e g i r á por l a 
1 
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que marque el reloj que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 25 de Febrero de 1889.—Miguel T o r r e s . 
Allego de condiciones p a r a l a r e n t a en p ú b l i c a subasta de 
u n terreno ba ld ío , situado en l a j u r i s d i c c i ó n rie Gabagan, provin-
c i a de Isabela de L u z o n , denunciado por D . Vicente T u m a l i n a n . 
1. * L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta u n terreno ba l -
d ío realengo, en el sitio denominado Sangaddul , barrio Uanang-, 
iurisdiccion del pueblo de Gabagan, de cabida de 76 h e c t á r e a s , 
85 á r e a s y 50 c e n t i á r e a s , cuyos l í m i t e s son: a l Norte, terrenos 
solicitados por Fro i lan de L e ó n , al E s t e . id . baldío; al S u r , id . so-
¡ i c i t a d o p o r D . N i c o l á s Paguir igan y a l Oeste, por i d . id. por C i -
r í a c o J . Santos . 
2. * L a enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo e l tipo é n pl*0 
gresion ascendente, de 255 pesos y 54 c é n t i m o s . 
3 ' L a subasta t e n d r á lugar ante la J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Capital y la subalterna de l a provincia de I sabe la 
de L u z o n , en el mismo d i a y ñ o r a que se a n u n c i a r á n en la Gaceta 
de M a n i l a . 
4.a Const i tuida la J u n t a en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios dará principio en e l acto de l a s u -
basta y no se a d m i t i r á esplicacion ú o b s e r v a c i ó n a lguna 
que lo interrumpa, d á n d o s e e l plazo de diez raimitos á los l i c i -
tadores para la nr^sentt.cion de su pliego. 
ó,- L a s proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n 
a l modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel del 
sello 10.' e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra la cant idad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
e.* S e r á requisito indispensable p a r a tomar parte en l a l i -
c i t a c i ó n haber consignado en l a C a j a general de D e p ó s i t o s 6 
en l a Subdelegacion de Hac ienda de l a provincia expresada, 
i a cantidad de pfs. 12'77 8i que importa e l 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la p r o p o s i c i ó n , pen-
fuera del sobre que l a contenga, entregara cada l i c í t a d o r es tacarla 
de pago que serv i rá de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
d e v o l v e r á és ta a l adjudicatario provisional hasta que so ha l l e 
solvente de su compromiso. Tampoco le s e r á devuelta l a carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
d e b e r á quedar un ida a l espediente interin"no t ranscura el t é r -
mino para ejercitar ai derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
a l S r . Presidente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y l a patente de c a p i t a c i ó n s i 
pertenecen á l a r a z a c h i n a , cuyos pliegos numerara corre lat i -
vamente e l Secretario de la c i tada J u n t a . 
8. a U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n retirarse bajo 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. * Transcurridos los diez minutos s e ñ a l a d o s p a r a l a r e c e p c i ó n 
de los pliegos, se p r o c e d e r á á l a apertura de los mismos por e 1 
ó r d e n de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s el S r . Presidente en a l ta 
voz, t o m a r á nota de todos ellos e l actuario y se adjud icará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo e l derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 12/ 
10. S i resultaren dos ó mas proposiciones iguales , se pro-
c e d e r á en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
l i c i tac ión oral entre los autores de las m i s m a s y transcurrido 
dicho t é r m i n o , se cons iderará al mejor postor a l l i c í tador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n el caso de que los l icita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus propoaiciones, se a d j u d i c a r á el servicio a l autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo S i 
resultase l a m i s m a igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de Isabe la de L u z o n , la nueva 
l i c i t a c i ó n oral t e n d r á erecto ante l a Junta' de Reales A l m o -
nedas de esta Capi ta l el dia y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con la debida ant c í p a c i o n . E l l i c í tador ó licitadores de la 
prov inc ia , cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
p o d r á n concurrir á est acto personalmente 6 por medio de apo-
aerado, e n t e n d i é n d o s e s i a s í no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara l a correspondiente acta de l a s u -
basta que firmarán los Vocales de l a Junta." E n tal estado, 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de l a subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nu l idad , y designe 
c u a l ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por l a Intendencia general se d e v o l v e r á e l 
e l espedientf, al Centro de Rentas á fin de que sea not ¡ f i cado¿a l 
denunciador de l a mejor oferta por s i le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por l a 
cantidad ofrecida. 
13. L a n o t i f i c a c i ó n al denunciador se hará por l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Rentas ó por la Subal terna de Isabe la de L u z o n . s e g ú n 
el punto que haya el mismo determinad!), á cuyo fin será o b l i g a c i ó n 
precisa del denunciador el espesar en la p r o p o s i c i ó n que presente 
á l a J u n t a de Almoneda-1 l a residencia del mismo 6 de persona 
de su confianza que res ida en éáta Capi ta l ó en l a provinc ia 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
e n l a c l á u s u l a I V será el de ocho dias d e s p u é s de l a n o t i f i c a c i ó n , 
siendo c o n d i c i ó n i n d í s p e n s a b í e el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas e n esta C a p i t a l 
ó en l a Suba l terna . 
15- L a solicitud haciendo uso de este beneficio o t ó r g a l o a l 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la c l á u s u l a anterior, y de elhi se dará u n recibo por l a 
Centra l 6 Wuba ter^a de Isabela de L u z o n , s e g ú n ¿e presente .en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurr ido el plazo legal se e l e v a r á el espediente de la 
subasta y el escrito ( h l denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á l a Intendencia general para que adjud i -
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta a b o n a r á su 
importe con m á s los derechos de media a n n a í a y Real con-
firmación, dentro del t é r m i n o de treinta dias. cootados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto d é l a I n t c n -
4 e n c i a , adjudicando de í in i t ivanapnto á su favor. 
18. S i transcurr'do 11 plazo de treinta dias, no presentara e¡ 
adjudicatario l a carta de pago que acredite e l ingreso á que 
se refiere l a c o n d i c i ó n anierior, se de jará s in efecto la adjudi 
caciou, anunci/induse. nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
e l d e p ó s i t o , como mu ta, y siendo a d e m á s respo : sable al pago 
de l a diferencia qué hubiere entre el primero y sucesivos r e -
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de l a l i c i t a c i ó n 
19. Prever tada por el adjudicatario l a carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, so le o torgará l a corres-
pondiente escr i tura de venta por el Administrador Centra l de 
Rentas y Propiedades ó por ei Subdelegado de H . de I sabe la de 
L u z o n , s e g ú n el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . ' 
P r i m e r a . Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos b a l d í o s realen-
gos, se r e s o l v e r á n gubernativamente, í n t e r i n loa compradores 
no e s t é n en p lena y pac í f i ca p o s e s i ó n , y pur tanto, las recla-
maciones que se entablen, se r e s o l v e r á n siempre por l a v í a 
gubernativa. 
Segunda . L a s dil igencias necesarias para obtener la p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados s e r á n igualmente de l a competencia 
adminis trat iva; como t a m b i é n el entender en el e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l imites y c o n d i c i ó n de la pose-
s i ó n dada. 
T e r c e r a . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó falla 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
d i c h a falta ó exceso igua a á l a quinta parte de l a e x p r - s a i ü 
en el anuncio , s e r á n u l a la venta, quedando en caso contra-
rio , firme y subsistente y s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n ni 1^  
Hac ienda n i el comprador. 
C u a r t a . S e r á n de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del ex( o d í e n t e hasta l a toma de p o s e s i ó n . 
M a n i l a , 19 de F e b r e r o de 1889.—El Administrador Centra l do R e n -
tas y Propiedades.—-Luis S a g ú e s . E s copia . S a g ú e s . 
MODELO DB PROPOSICION. 
S r Presidente de l a J u n t a de Reales Almonedas . 
D o n N . N . . . . vecino de . . . . que habi ta . . . . cal le de 
ofrece adquir ir u n terreno b a l d í o realengo enclavado en sitio de. . . 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a provinc ia de en l a cantidad 
de. . . . con entera s u j e c i ó n a l pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita haber i m -
upesto en l a C a j a . . . . . e l 5 p 3 de que h a b l a la c o n d i c i ó n 
6." del referido pliego. 1 
E l d ía 6 de A b r i l p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ante l a J u n t a de R e a l e s Almonedas de esta C a p i t a l , 
que se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio 
llamado ant igua Aduana , y ante l a subalterna de l a prov in-
c i a de Zamboanga, el servicio del arriendo por u n trienio de l a 
r e n t a de los fumaoeros de anf ión de d i c h a provincia, con 
estr icta s u j e c i ó n a l pliego de condicionf-s que se inserta á con-
t i n u a c i ó n . 
L a hora p a r a l a subasta de q«áe se trata, se r e g i r á por l a 
que marque el reloj que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 7 de Marzo de 1883.—Miguel Torres . 
ADMISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDAOBS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o administrativas que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar á subasta s i -
m u l t á n e a ante la J u n t a de Reales Almonedas de esta C a p i -
tal y l a subal terna de Z a m b o a u j a , el arriendo de los fumade-
ros de anf ión en la provinc ia de referencia, r e d á c t a l o con arre-
glo á las disposiciones vigentes para l a c o n t r a t a c i ó n de serv i -
cios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.* L a H a c i e n d a arrienda en p ú b l i c a almoneda el privi legio 
exclusivo de introducir , beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen p a r a fumaderos de esta droga. 
2. '' L a d u r a c i ó n de Id, contrata s e r á de tres a ñ o s , que em-
p e z a r á n á contarse desde el dia en que se notifique a l con-
tratista l a a p r o b a c i ó n por el E x c m o . Señor Intendente gene-
r a l de Hac ienda , de l a escritura de o b l i g a c i ó n y fianza que 
dicho contratista debe otorgar, s iempre que la anterior contrata 
t u b i e r e t ' iminado. S i á l a n o t i f i c a c i ó n del referí lo dec/eto. l a 
contrata no hubiera terminado, l a p o s e s i ó n del nuevo contra-
t i s ta s e r á forzosamente desde el d í a siguiente a l del feneci-
miento de la anterior. 
3 " S e r v i r á de tipo para a b r i r postura, en cant idad ascen-
dente, la de 28.910 pesos 69 cents. 
4. * E l Resguardo genera l de Hac ienda p r e s t a r á á los comi-
sionados que el contrat i s ta tenga, los auxilios que rec lamen 
para la p e r s e c u c i ó n del contrabando del expresada a r t í c u l o . 
5. * E u el caso de disponer S . M . l a s u p r e s i ó n de esta Renta 
se reserva l a Hac ienda el derecho de r - s c i n d i r el arriendo 
p r é v i o aviso al contratista con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
6. a In troduc ir en l a T e s o r e r í a Centra l ó en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a provincia de Zamboanga, por 
meses anticipados de a ñ o el importe de l a contrata. E l pr imer 
i n g r e í o t e n d r á efecto el mismo dia en que haya de posesionarse e l 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en e l m i s m o 
dia en que vence el anterior . 
7. ' S e g a r a n t i z a r á e l contrato con una fianza equivalente 
al 10 p g del importe total del servicio, prestada en m e t á l i c o ó en 
valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de l a fianza, q u e d a r á obligado dicho cont'at ista á repo-
ner! i inmediatamente, y si a s í no lo verificase, su fr i rá l a mul ta 
de veinte pesos por cáela dia de d i l ac ión , per.» si esta excediere 
de quince dias se d a r á por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenido* en el a r t í c u l o 5.* 
del R e a l Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9 * E l contratista no t e n d r á derecho á que se le otorgue 
por l a Hacienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas como pestes, hambres escasez de numerar io , terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos pues que no 
se le admi t i rá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los de-
pós i tos que para el efecto tiene destinados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Aduana . 
11. E l contratista q u e d a r á obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hal len establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer a lguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de l a Aduana , p e d i r á 
de su Adminis trador u n a g u í a que expr-se la cantidad, cuyo 
documento p r e s e n t a r á al de Hac ien !a p ú b l i c a de l a provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse é s t e de la introduc-
c i ó n del efecto y expedir l a correspondiente t o r n a g u í a . 
13. P a r a l a p e r s e c u c i ó n del contrabando de dicha droga, 
m a n t e n d r á el contratista á su c sta el n ú m e r o de comis iona-
dos que sean necesarios, los cuales d e b e r á n tener el nombra-
miento de la Intendencia gen- ra l , extendido en papel del sello 
3.° y c inco sellos de der c h o s e firma de á pe>o. 
14. Los comisionadr.s del contratista que quedan referidos. 
Ib -varán u n a divisa en la forma que d e t e r m i n a r á su respectivo 
t í tu lo , para que sean reconocidos c u n o tales con arreglo á 
!o dispuesto por l a Superinten iencia en decreto de 5 de O c t u -
bre de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del contrabando c u i d a r á el contrat i s ta 
de que sus Comisionados no molesten sin j u s t a causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les i m p o n d r á el castigo á 
que se uagan acreedores y se les r e c o j e r á n los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Super op decreto de 2S de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alqui ler del loc.il donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de l a p r e p a r a c i ó n de la droga y d' m á s que puedan 
ocurrir por otros conceptos, s e r á n íe cuenta del contratista. 
17. E l contratista a v i s a r á á la Admi .-istracinn C e n t r a l de 
R e ñ í a s y Propiedades por conducto de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda p ú b l i c a de l a pr ivinci < de Zamboanga el sitio 6 s i -
tios donde establezca los fumaderos de los pueblos de l a 
misma, designando el n ú m e r o de la casa ó calle donde e s t é esta-
Oleyido. 
18. No p e r m i t i r á el contrat i s ta la entrada en h s fumaderos 
á n i n g u n a o t r a persona qu á 1 s chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en tu fuerza l a p r o h i b i c i ó n de admitir á 
los naturales del p a í s , bajo las penas establee:;;as por el Bando 
de 5 de Diciembre, de 1814. 
19. E l contrat ista c u i d a r á que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á l a puerta de los mismos u n r ó t u l o en 
castellano y c a r a c t é r e s chinos con la i n s c r i p c i ó n siguiente: 
Fumadero p ú b l i c o de Opio, n ú m . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
so hallen autorizados por la Hac • nda con conocimiento de l a A d -
m nistracion C e n t r a l y de H a c enda p ú b l i c a respect iva. 
21. Cuando el contratista r e a l c e los subarriendos so l i c i tará 
los correspondientes n o m b r a m i e m s por conducto de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i a dé la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o al v , cario el correspondiente papel 
sellado y sellos de derecho.- ;!e firma. 
22. S e prohibe á los c h i u s l o mar anf ión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
i al oS á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto cumplimiento de este ¡ turnio . 
V?,. S e r á n de cuenta del tematame los gastos que se irro-
guen en la e x t e n s i ó n de la es r tura, que dentro de los diez 
días h á b i l e s siguiente? a l en que se le notifique la a p r o b a c i ó n 
del remate hecho á s u favor, d e b e r á otorgar para g a r a n t i r el 
contrato a s í como los que ocasione la saca de la primera 
copi que d e b e r á fac i l i tar á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para 
los afectos que procedan. 
Gaceta de Manila., 
!'••-. 
24. S i el contratista falleciese antes 
compromiso, sus herederos ó quienes le 
r á n el servicio bajo las ' condiciones y 
puladas . S i muriese s in herederos, la u t. 
guir lo por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando SUÍPI ^ 
ponsabilidad de sus resultados. J ^ I 
25. E n el caso de que al terminar asi 
h iera podido adjudicarse nuevamente, el act > 
obligado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo ) 4' 
nes de este pliego, hasta que haya nuevo 
esta p r ó r r o g a put da exceder de seis ^ 
n a t u r a l . 
Responsabilidades que contrae el 
26. Cuando el rematante no cumplie^ I 
l a escr i tura ó impidiere que el otorgamiem 
dentro del t é r m i n o fijado en l a condición 
rescindido el contrato á perjuicio del mistan 
pre que esta dec larac ión tenga lugar, se cor 
remate bajo guales condiciones, pagando el 
l a diferencia del primero al segundo y J " 
tado los perjuicios que le hubiere ocasiouai 
servicio. 
S i l a g a r a n t í a no alcanzase á cubrir ect 
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta 
probable de ellos. 
S i en e l nuevo remate no se presentase • 
admisible , se h a r á el servicio .por la Adm 
j u i c o del pr imer rematante. 
Obligaciones generales de la i 
27. P a r a ser admitido como l ic í tador, es 
r igor haber constituido a l efecto en la §m 
D e p o s i t a r í a de Hac ienda p ú b l i c a de l a provincial 
cant idad de 1445 pesos, 53 c é n t s , 5 p § del tipo 
tura en el trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo unir 
que lo justifique á l a p r o p o s i c i ó n . 
28. L a cal idad de mestizo, chino ó cualqi 
jero domiciliado, no excluye e l derecho cu 
contrata. 
29. L o s licitadores p r e s e n t a r á n a l S r . Presidei, 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerr¿ ipn 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la i 
des igna a l final de este pliego; indicándose 
bre la correspondiente a s i g n a c i ó n personal. 
30. A l pliego cerrado d e b e r á acompañarse 
d e p ó s i t o de que h a b l a la c o n d i c i ó n 26. 
31. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n alguna que 
fique e l presente pliego de condicioies á esctíloD 
culo 3.° que es el del tipo en progvesioi 
32. No se admiti i&n d e s p u é s mejoras de ni 
relativas al todo ó á parte a l g u n a del ctmtrat¡ 
se promuevan a lgunas rec lamaciones deberán 
v i a gubernat iva a l E x c m o . S r . Intendente 
dad Super ior de Hacienda de estas Islas, 
facultades compete resolver las que se susá 
t e n g a n r e l a c i ó n con el cumplimiento del conij 
apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n al Tribu 
administrat ivo. 
33. F i n a l i z a d a l a subasta, el presidente eiij 
tante que endose en el acto á í a v o r de la fi 
l a a p l i c a c i ó n oportuna, el documento de depósi: 
el cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que se i^L: 
basta, y en su virtud se escriture el contra:: ' 
de l a Intendencia general. Los demás do: - 818 
p ó s ^ o s e r á n devueltos sin demora á os inlera 
34. E s t a subasta no s e r á aprobada por laW 
n e r a l hasta que se rec iba el expediente df 
reamente debe celebrarse en la provincia de/ 
expediente se un irá el acia levantada, firmadíWj 
s e ñ o r e s que componen la Junta. 
35. S i por cualquier motivo in lentáva el coits I 
sion del contrato, no le re l evará esta circuusti: 5,j\| 
plimiento de las obligaciones contraidas, pero" 
sion l a exigiera el i n t e r é s del servicio, qued'ffj 
licitadores y el contratista que ésta se acordul 
d e m n i z a c i o ñ e s á que hubiera lugar conforme á l ^ 
36. E l contratist.a e - tá obligado, de-pues (juí^ * 
aprobado por l a Inten iencia general la escritura 
otorgue para el cumplimiento del contrato, i'. 
conducto de l a Admin stracion Central de EslaM 
de papel del sello de tercero y tros sellos d! 
firma por valor de u n peso cada uno, para la 
t í tu lo que le corre-ponde. 
37. S i resultasen empatadas dos ó más pi 
sean las mas ventajosas se abr irá licitación 1 
corto t é r m i n o que fijará el Presidente, solo eol' 
de aquellas, a d j u d i c á n d o s e a l que mejore inMj 
E n el caso de no querer mejorar ninguno ®* 
ron las proposiciones mas ventajosas que reí- jos 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel cu^" 
el n ú m e r o ordinal menor. , « 
No se a d m i t i r á p l ego alguno s in que el b'., p 
Hac ienda anote, en el mismo, l a presentación.11'' 
acredite l a personal idad de loa licitadores, s' »• 
extranjeros, y la patente de Capitación '".jj 
s u j e c i ó n a lo que determina el caso 5." del . 
glamento de c é d u l a s personales de 30 de. i T i 
decreto de l a In tendenc ia general de Hacie'lu' 
viembre s iguiente. . 
Mani la , 21 de Febrero de 1889.—El Adminisir»1"' 












MODELO DE PROPOSICION 
Excmo. S r . Presidente de la Junta de W 
Don vecino de • 
á su cargo ñor t é r m i n o de tres años e' arnff> • 
rieres de an f ión de l a provinc ia de Zamboanr^ 
de pesos c é n t i m o s , y con entei'' 
de condic ones puesto de maniliesto. e L 
A c o m p a ñ a por separado el documento ' . j j i 
impuesto en la C a j a de D e p ó s i t o s ia. ca.n, (ll¡e' 
C é n t i m o s importe del cinco por cienw i 
dicion 27 del referido pliego. 




P r o v i d e n c i a s j t a ^ c 
D o n J o s é G i l de Aval le y Fernandez, Com e-* 
Gobernador P . M. y Subdelegado de M J ' aCoitf 
Ley te , que de serio nosotros los testg'-
de Secre tar io , ' er t i i i camos . ij 
Por el presente c to, l lamo y empia« ' ' d^o-'^  t 
de que dentro no t é r m i n o de 30 días, ^¿¡jbdflj 
cacion de este edicto, -e presente en e-' y M 
r i ñ a á prestar d e c l a r a c i ó n en sumaria i " . • p^ rj11 
cibido que de no ha rio, se le parara: K r 
rechO hubiere Ing r. , ,8*9 L."--
Dado en T a r l o b a - 55 de Febrero d.' ' ^ r r 
He.—Por m.ndado del S r . Subdelegado^ 
rente , Leonardo Don ingo. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—M*^  
f A 
